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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
VA 557-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.9,06 
VA 439-1983 Anm. 26.jan.1983 Kl.9,52 
SCT. NICOLAUSKILDE BRØNDANSTALT 
A A R H U S  
Firmaet Set. Nicolauskilde Brøndanstalt v/Jens 
A. Skou, Rudolfgaardsvej, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 32: mineralvand. 
VA 539-1983 Anm. I.feb.l983 Kl.12,41 
BIOGEL 
LRC Products Limited, North Circular Road, 
London E4 8QA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: handsker (ikke indeholdt i andre klasser) 
til medicinsk, kirurgisk og veterinær brug, finger­
tutter til diagnostiske formål, antikonceptionsind-
retninger. 
POSATRYN 
IBAK Helmut Hunger GmbH & Co KG, Wehden-
weg 122, 2300 Kiel 14, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 7: elektriske og elektrohydrauliske spil, 
klasse 9: undervandsQernsynsapparatur; fjernsyns-
apparatur til plumret vand; inspektionsfjernsynsap-
paratur til rørledninger, brønde, borehuller og andre 
hulrum; skibs^ernsynsanlæg til navigation og over­
vågning; strålebestandige Qernsynsanlæg til kerne­
reaktor-overvågning; dybhavsfoto- og blitzappara-
tur; elektrotekniske omskiftere og prøvetavler; ke­
miske apparater og instrumenter til fremfinding, 
prøvning og tætning af lækager i rørledninger og 
hulrum ved hjælp af kemikalier. 
VA 643-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.12,52 
DISKHALER 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London WIY 8DH, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især kirurgiske og medicinske apparater 
og instrumenter samt dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) hertil. 
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VA 469-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.12,41 VA 546-1983 Anm. I.feb.l983 Kl.12,48 
GENESIS 
Hilaturas Genesis, S.A., Tarrasa, 16-26, Doctor 
Turro Street, Barcelona, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 23, herunder uldgarn til strikning. 
VA 475-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.12,51 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 




! >• » tf C t 
KLASSE A 
BEER DE LUXE 
JYSKE BRYGGERIER AS 
DENMARK 
»iLLiOXIDANT 
Jyske Bryggerier A/S, Silkeborgvej 1-7, 8100 
Århus C. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 32: øl. 
VA 870-1983 Anm. 17.feb.l983 Kl.12,44 
ENIX 
Bevis nr. 
Audio-Group of Denmark Radio & TV Indkøb 
ApS, Birkedalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 36, 
klasse 37: reparation og vedligeholdelse af Qern-
syns- og videoapparater. 
Luxor Aktiebolag, S-591 83 Motala, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: radio- og fjernsynsapparater samt dele 
dertil, højttalere, datamater, herunder datamater til 
privat brug samt dertil hørende udstyr i form af TV-
skærme, båndapparater, skrivere og datalagre i form 
af bøjelige magnetplader. 
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VA 577-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.12,38 VA 702-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.12,49 
International Spice Trading ApS, Møllehusvej 
17, Smerup, 4653 Karise. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
CORDIA 
Cordis Corporation, 10555, W. Flagler Street, 
Miami, Florida, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: enzymmærkede immunoanalysepræpara-
ter til laboratoriebrug til kvalitativ og kvantitativ 
bestemmelse af hepatitis, rubella og toxoplasma an­
tistoffer i human serum og plasma, 
klasse 9, herunder udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser) til brug ved enzym immunologiske analyser 
nemlig enkelt eller flere overføringsplader og slæm-
meapparater, ampulbærere, fotometre med digitalaf­
læsning og printer, vandbadsvaskedispensere og 
dele dertil, vandbadsvibratorer, forgreningsrør, sam-
lerør og rørsæt. 
VA 714-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl.9,09 
VA 681-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.9,11 
NOVRA 




klasse 25: tekstilstofbleer, blebukser og blesnipper. 
VA 689-1983 Anm. 8.feb.l983 Kl.12,36 
åvuacH 
PHILIPS EXPORT B.V., Groenewoudseweg 1, 
Eindhoven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.aug.1982, anm. nr. 652.142, 
Benelux-landenes varemærkekontor, for så vidt an­
går de i klasse 9 nævnte varer. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektriske apparater og instrumenter 
(ikke indeholdt i andre klasser), talemaskiner, appa­
rater til optagelse, gengivelse og forstærkning aflyd/ 
eller billede, dele og tilbehør til de forannævnte 
varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
Dansk Blomster Transport 
Elmaner 2A • Poulstrup 9/60 Vrå 
Firmaet Dansk Blomster Transport v/Poul Chri­
stiansen, Elmager 2 A, 9760 Vrå. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 39. 
VA 779-1983 Anm. Il.feb.l983 KL 12,31 
Jim Seest-Østergård, Kirsebærhaven 28, 3480 
Fredensborg. 
Erhverv: transport og opbevaringsvirksomhed. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksomhed. 
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VA 720-1983 Anm. 9.feb.l983 Kl.12,28 VA 757-1983 Anm. 10.feb.l983 Kl.12,46 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rodovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: coladrikke. 
VA 740-1983 Anm. 10.feb.l983 Kl.9,07 
NOVOLINE 
Randi Fabrikerne A/S, Mirabellevej 2, 8900 Ran­
ders. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 6: håndgreb og beslag af metal til døre, kroge 
og bøjler af metal til håndklæder, 
klasse 21: toiletpapirholdere og holdere til toiletpa-
pir-reserveruller, holdere til sæbe, tandglas, aske­
bægre og til spejle, affaldsspande, køkkenrulleholde­




McDonald's Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, McDonald's Plaza, Oak 
Brook, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42: restaurationsvirksomhed samt arrange­
ring af banketter og levering af middage. 
VA 845-1983 Anm. 16.feb.l983 Kl.9,15 
THAI SIN RUBBER 
Frits Sørensen A/S, Vestergade 5-7, 1456 Køben­
havn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12: cykler og cykledele (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder dæk og slanger. (Registre­
ringen omfatter kun varer hidrørende fra Thailand). 
VA 894-1983 
VA 760-1983 Anm. Il.feb.l983 Kl.9,01 
Anm. 21.feb.l983 Kl.9,00 
Jens Olsen, Industrivej 3-5, 4773 Stensved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Firmaet REFLEX v/Gitte Dalsgaard, Uns-
gaardsgade 30-32, 5000 Odense C. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 12, 37. Klasse 41. 
21.9.83 
VA 805-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.9,00 
B, L. ERHVERVSASSURANCE AGENTUR APS 
ELMELUNDSVEJ 12-5200 ODENSE V - TLF. 09 • 16 93 93 
B.L. ERHVERVSASSURANCE Agentur ApS, 
Elmelundsvej 12, 5200 Odense V. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og fmanciel virk­
somhed. 
VA 852-1983 Anm. 17.feb.l983 Kl.9,05 
TWINFORM 
TWINCO Kontormontering ApS, Pile Alle 15, 
2000 København F. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20. 
VA 869-1983 Anm. 17.feb.l983 Kl.12,43 
Osmos Plast AB, Landskronavågen 12, Helsing­
borg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 21. 
VA 950-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl.9,04 
DAN- FURN 
Jensen Frøkjær A/S, Østre Gjesingvej 3, 6700 
Esbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20. 
541 
VA 953-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl.12,25 
DANE FÆRD 
Græsrodsbevægelsen DANEFÆRD v/Joachim 




klasse 41: udgivervirksomhed, 
klasse 42. 
VA 983-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.9,05 
VLT 
Danfoss A/S, 6430 Nordborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: frekvensomformere til maskiner. 
VA 996-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.12,28 
NORMA KAMALI 
Norma Kamali, Inc., a Corporation of the State 
of New York, 6, West 56th Street, New York, 
N. Y., USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler. 
VA 1002-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.12,34 
NEVA- CLOG 
Flygt AB, Box 1309, 171 25 Solna, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.okt.l982, anm. nr. 82-6145, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: pumper og pumpedele (ikke indeholdt i 
andre klasser), specielt pumpehjul og pumpehuse. 
VA 1072-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.9,05 
THE BEAUTY'S 
M.N. Management ApS, Grønnegade 80, 8000 
Århus C. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
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VA 855-1983 Anm. 17.feb.l983 Kl.9,08 
FANATIC 
Schiitz-Werke GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 
25, S-5418 Selters, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.nov.1982, anm. nr. Sch 29994/28 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 12: skibe og både, herunder motorbåde, 
sejlskibe, surfmg- og sejlbrætter (befordringsmidler), 
klasse 22: sejl, herunder sejl til sejlbrætter, 
klasse 25: sportsbeklædningsgenstande, herunder 
sportsfodtøj, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande) til sommer- og vintersport (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder surfing- og sejlbrætter samt 
vandski. 
VA 895-1983 Anm. 21.feb.l983 Kl.9,01 
Boutique NATURELLE 
Camilla of Copenhagen Konfektion A/S, Hol­
mens Kanal 7, 1060 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 1346-1983 Anm. 15.mar.l983 Kl.9,00 
PRESIDENT 
DANITAS RADIO A/S, Østbanegade 55, 2100 
København 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: radioapparater, kombinerede radiosende­
re og -modtagere og dele dertil. 
VA 1359-1983 Anm. 16.mar.l983 Kl.9,03 
STRATEGO 
Henry P. Vinther ApS, Håndværkervej 1, 9690 
Fjerritslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20: møbler. 
VA 1392-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.10,48 
Sixunent 
FODERBLANDING 
AKTIESELSKABET KORN- OG FODERSTOF 
KOMPAGNIET, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 5, 31, 42. 
VA 1430-1983 Anm. 21.mar.l983 Kl.9,05 
DATA 3 SYSTEMS, INC., a corporation of the 
State of California, 3450, Mendocino Avenue, 
Santa Rosa, California 95401, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9, især elektroniske datamaskiner, 
klasse 42, især ingeniørbistand og teknisk rådgiv­
ning i forbindelse med elektroniske datamaskiner. 
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VA 919-1983 Anm. 21.feb.l983 Kl.12,44 
|dR 
Pierre Robert Aktiebolag, Box 501, S-230 42 
Tygelsjo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmæ^ig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: kosmetiske hudcremer i fast og flydende 
form, 
klasse 5: hygiejniske medicinske hudcremer i fast 
og flydende form. 
VA 922-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl.9,01 
•EIMMARK 
Firmaet K.R. Equipment v/Keld Rasmussen, Vi-
rupvej 61, 8530 Hjortshøj. 
Klasse 6, 11, 19. 
VA 1087-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.11,15 




VA 1217-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl.9,00 
BECAM 
Ky Becam Kb, Pb 81, 00130 Helsingfors 13, Fin­
land. 
Erhverv: handel, fabrikation og konsulentvirksom­
hed. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed; rådgiv­
ningsvirksomhed vedrørende forretning; bistand ved 
ledelse af forretningsvirksomhed, særlig i form af 
markedsføring af reklame- gave- og lignende artik­
ler, import og eksport. 
VA 1225-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl.12,20 
CHTA 
LAMITREF ALUMINIUM, naamloze vennoot-
schap. Frederic Sheidlaan, B-2620 Hemiksem, 
Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.sep.1982, anm. nr. 652.766, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 6: metalwirer og -stænger, især fremstillet af 
aluminium og aluminiumlegeringer, og produkter 
fremstillet af sådanne wirer og stænger (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 1409-1983 Anm. 18.mar.l983 Kl.9,01 
Rodform Plantesystem I/S, Frøstrupvej 41, Lun­
de, 6830 Nr. Nebel. 
Erhverv: planteskolevirksomhed. 
Klasse 31, 
klasse 42: gartneri- og planteskolevirksomhed og 
rådgivning med hensyn hertil. 
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VA 927-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl.12,32 
TENSOPORE 
T.J. Smith & Nephew, Limited, 101, Hessle Road, 
Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: medicinske og kirurgiske bandager, for-
bindstoffer og forbindsmateriale, medicinske og ki­
rurgiske plastre samt pladevat til medicinsk brug. 
VA 1011-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.12,55 
JANE HELLEN NO ACNE 
Pierre Robert AB, Box 501, S-230 42 Tygelsjo, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmeti­
ske præparater, hårpræparater og kosmetiske hud­
præparater. 
VA 929-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl.12,34 VA 1070-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.9,03 
tANANIA 
POULAIN INDUSTRIES, societe anonyme, 192, 
Avenue Charles de Gaulle, Neuilly sur Seine 
(Hauts-de-Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især diætetiske præparater til børn og 
syge, 
klasse 29, især mælk og andre mejeriprodukter, 
klasse 30, især kaffe, the, kakao, chokolade, sukker, 
ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og nærings­
midler af korn, brød, kiks, bageri- og konditorivarer, 
konfekturevarer, spiseis, krydderier. 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: iscreme. 
VA 1010-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl. 12,54 VA 1300-1983 Anm. Il.mar.l983 Kl.9,05 
BLOR 
Open Ark B.V., Johannes Vermeerstraat 7, 1071 
DK, Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 2.sep.l982, anm. nr. 652 348, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 20: stole. 
B.L.O.R. Gruppen A/S, Sundholmsvej 67, 2300 
København S. 
Erhverv: skibsprovianteringsvirksomhed. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder cow­
boybukser. 
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VA 936-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl.12,41 VA 1802-1983 
Mobil Oil Corporation, a Corporation of the 
State of New York, 150, East 42nd Street, New 
York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1-42. 
VA 1301-1983 Anm. Il.mar.l983 Kl.9,06 
Anm. 12.apr.l983 Kl.10,40 
CLEAN 
TRIDAN ApS, Fynsgade 14, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: papirposer til støvsugere, 
klasse 21: slanger og kombidyser til støvsugere. 
VA 1833-1983 Anm. 13.apr.l983 Kl.9,00 
T- BUS 
Thrane & Thrane A/S, Vandtårnsvej 77, 2860 
Søborg. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 9. 
VA 1839-1983 Anm. 13.apr.l983 Kl.10,11 
DAN LÅN 




VA 2063-1983 Anm. 25.apr.1983 Kl.12,46 
B.L.O.R. Gruppen A/S, Sundholmsvej 67, 2300 
København S. 
Erhverv; skibsprovianteringsvirksomhed. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder cow­
boybukser. 
VA 1765-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.12,35 
FINN & FIFFI 
Skandinavisk Press AB, Box 803, 201 80 Malmo, 
Sverige. 
Erhverv; forlagsvirksomhed. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Dansk Ressourceformidling A/S, Parcelvej 160, 
2830 Virum. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 9, 30, 32. Klasse 1, 4, 7, 11, 12, 19, 31, 35-37, 39, 42. 
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VA 937-1983 Anm. 22.feb.1983 Kl.12,42 
Mobil Oil Corporation, a Corporation of the 
State of New York, 150, East 42nd Street, New 
York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1-42. 
VA 1424-1983 Anm. 18.mar.l983 Kl.12,57 
Panafacom Limited, 534, Fukami, Yamato-shi, 
Kanagawa-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9, herunder computerudstyr og tilhørende 
displays, printere og magnetiske lagerindretninger 
og andre apparater til ind- og/eller udlæsning af 
information i informationsbehandlingssystemer. 
VA 1741-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,47 
VA 1559-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.11,40 
SUPERB 
TmCK<̂  
Univeyor A/S, Industrivej 8, 9510 Arden. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, herunder transportanlæg, dele og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 37, herunder installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed af transportanlæg, 
klasse 42, herunder rådgivende ingeniørvirksom­
hed i forbindelse med transportanlæg. 
VA 2153-1983 Anm. 2.maj 1983 Kl.12,47 
STARLIFE 
A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13, 1095 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Felix the Cat Productions Inc., a Corporation of 
the State of New York, 74, Trinity Place, New 
York, N.Y., USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14, 21, 24, 25, 28. 
VA 1854-1983 Anm. 13.apr.l983 Kl.12,51 
HOSTACORTIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25, 28. Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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VA 1229-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl.12,41 VA 1323-1983 Anm. 14.mar.l983 Kl.9,01 
S.A. Holding Henri Heuliez, societe anonyme, 7, 
Rue Louis Heuliez, 79140 Cerizay, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.feb.l983, anm. nr. 655 274, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
^ernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler, 
klasse 12: befordringsmidler til brug på land, cyk­
ler, motorcykler, automobiler, motoromnibusser, mo­
torvogne samt reservedele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) dertil, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i an­
dre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, 
paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, sele­
tøj og sadelmagervarer, 
klasse 25: beklædningsgenstande og underbeklæd­
ning, by- og sportsbeklædning, herunder støvler, sko 
og tøfler til mænd, kvinder og børn, 
klasse 28: gymnastik- og sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande), spil og legetøj. 
VA 1285-1983 Anm. 10.mar.l983 Kl.9,06 
kontor 
systemer 
GP kontor systemer ApS, Rådhustorvet 5, 6400 
Sønderborg. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 6: pengeskabe, pengekasser af metal, 
klasse 9: talemaskiner, kasseapparater, regnema­
skiner, 
klasse 16: skrivemaskiner, kontorartikler (dog ikke 
møbler), 
klasse 20: møbler, 
klasse 37: vedligeholdelses- og reparationsvirksom-
hed. 
Dukadan Ingeniør- og Handelsselskab A/S, Kri­
strup Engvej 9, 89oo Randers. 
Erhverv: ingeniørvirksomhed og handel. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand i form af pulver, væske 
eller masse, 
klasse 17. 
VA 1525-1983 Anm. 24.mar.1983 Kl.10,40 
-også til piger... 
SKJORTE-HAUEN 
ApS DRUM-LAW 32, c/o C.K. Knudsen, Tromme­
salen 5, 1614 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
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VA 1407-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.13,01 
Gartnernes Fællesindkøb, Nordholmen 5, Post­
boks 55, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1, 7, 16, 31. 
VA 1529-1983 Anm. 24.mar.1983 Kl.12,38 
" "ATADOR VÆGG EN " " 
•••••••••••••••I 
matador væggen A/s, Højeløkkevej 4A, 
5690 Tommerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, 20, 37. 
VA 1562-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.12,42 
Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 1563-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.12,43 
Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 1564-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.12,44 
LCC 
Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 1565-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.12,45 
Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
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VA 1561-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.12,41 
Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 1566-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.12,46 
Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 1631-1983 Anm. 30.mar.l983 Kl.9,10 
ELEC 
Akupunktur 
CHRISTOFFERSEN BROKING, Postbox 35, 
Maagevej 58, 6300 Graasten. 
Erhverv: handel. 
Klasse 10: apparater og redskaber til brug ved 
akupunktur, 
klasse 42: akupunktur-behandling. 
VA 1648-1983 Anm. 30.mar.l983 Kl.12,41 
AMERICAN BLEND 
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH., Postfach 
500, 2 Hamburg 52, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34: tobaksprodukter, herunder særlig ciga­
retter. 
VA 1716-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.10,01 
HYPERFORM 
G-man a/s. Naverland 16, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 2: trykfarve til formulartrykning. 
VA 1720-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.10,05 
KOMBISIK 
G-man a/s. Naverland 16, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 1: hærdemiddel til bindemidler til den 
grafiske industri. 
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VA 1702-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.12,50 
BLUE GOOSE 
A/S Klaus Overgaard Nielsen, Sverigesvej 11, 
6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 1721-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.10,06 
KOBOLTSIK 
G-man a/s. Naverland 16, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 1: hærdemiddel til bindemidler til den 
grafiske industri. 
VA 1723-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.10,08 
AQUAWASH 
G-man a/s, Naverland 16, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 1: kemisk produkt til anvendelse i den 
grafiske industri til afrensning af farve. 
VA 1794-1983 Anm. 12.apr.l983 Kl.9,00 
RANDERS KEMISKE INDUSTRI v/Jørgen 
Christensen, Marienlundsgade 10, 8900 Ran­
ders. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, kosmetiske præpa­
rater. 
VA 1840-1983 Anm. 13.apr.l983 Kl.10,12 
DANA LÅN 
Morsø Sparekasse, Kirketorvet, 7900 Nykøbing 
Mors. 
Erhverv: sparekassevirksomhed. 
VA 1848-1983 Anm. 13.apr.l983 Kl.12,30 
COUTURE 
Charles of the Ritz Group Ltd., a Corporation of 
the State of Delaware, 40, West 57th Street, New 
York, N.Y. 10019, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 1879-1983 Anm. 14.apr.l983 Kl.13,00 
VLIESOTEX 
Vileda GmbH, Miillheimertalstr. 19, D-6940 
Weinheim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 21, herunder husholdningsklude, nemlig 
støve-, pudse- og polereklude af vliesstof 
VA 2374-1983 Anm. 17.maj 1983 Kl.11,45 
Izmir Import Export A/S, Lundtoftevej Ic, 2800 
Lyngby. 
Erhverv: handel. 
Klasse 36. Klasse 8, 21. 
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VA 1859-1983 Anm. 14.apr.l983 Kl.9,03 
EBONY 
Firmaet Møller & Co. (M. & Co. -fonden), Post­
boks 209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 1863-1983 Anm. 14.apr.l983 Kl.9,07 
CADEAU DE BESTLE 
UNITED WINE IMPORT A/S, Meterbucn 24-28, 
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UpsideDown 
AB Engmo, Alviksvågen 98, 161 36 Bromma, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 20, 24. 
fortsættelse 
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